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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Акlуальнскть темы исследоваИИJ1. По мере разв1ПЮ1 мировой 
экономики эволюционирует инновационный процесс. Глобализация ведет к 
расширению возможностей дОС1УПа субъектов экономического пространства 
к новым знаниям, технологиям, новым наукоемким рынкам, чrо вызывает 
рост международного соперничества в области инноваций. Поэтому 
современные государства ориентируют собственные проМЬ1ШЛеННЪ1е 
стратегии на завоевание мирового сегмента рынка высоких технолоmА 
посредством создания конкуреIПОСпособных прорывных инноваций и их 
повсеместного внедрени11 в различных секторах экономики. 
Однако современный тренд инновационного развкrия России 
выражается в незначительном участии государства по целенаправленному 
продвижению собствеШIЫХ передовых технологий в отечественную 
экономическую систему. Современные государственные институциональные 
механизмы инновационного развиrИJ1 JIВЛJIЮТСЯ недостаточно эффективными 
в области С'ПIМ)'лирования внедрения инноваций в экономику,. чrо 
пощверждается низким совокупным уровнем российских компаний по 
инновационной активности (11%)1• В результате кmочевой этап 
инновационного процесса как прахтическое внедрение инноваций в 
производство находкrся в распоряжении рыночного механизма, который 
должен самостопельно обеспечиrь спрос и коммерциализацию новых 
технологий и продухтов. Однако бизнес-среда является крайне 
невосприимчивой к инновационным процессам: для удовлетворения 
собственных промьпплеШIЫХ потребностей предприятия опираются на 
имеющиеся технологические ресурсы либо на заимствование иностранных 
разработок, что негативно сказывается на коммерциализации отечественных 
НИОКР. Перспективные российские технолоrии зачас1)10 не находят 
практического применения в промьПШiенности и, соотвеrственно, не имеют 
возможности реализовап. собственный инновационный потенциал. 
Вследствие вышеназванных обстоятельств среди источников 
промьшmеmюго развиmя Российской Федерации (далее РФ) наиболее 
многочисленными являются пассивные технологические заимствования 
(34,3%), которые находятся на грани исчезновения в экономически развитых 
странах Европы (5%- 8%)2• 
В целях модернизации системы управления научно-технологическим 
прогрессом необходима эффективная система внедрения и стимулирования 
спроса на инновации в приоритетных секторах отечественной 
промышленности. Одной из таких ключевых отраслей является нефтехимия, 
инновационное развитие которой по таким направлениям, как глубокая 
переработка тяжелой нефти. нано- и биотехнологии, должно обеспечить 
переход отечественной экономики от сырьевой направленности на 
1 ИИllИUl'Opil 11КНО881ОЮNНОЙ .llC:l'1'Ull>IКIC'ПI: ZOl I: ~.di. - М.: tl•11J01L1•11Wli мxne.aown:JlliCDli )......-:pantt •Bwaau IDКOll8 
11кономюао 2011r. - С S2. 
= Проаст а:Стр1'J1'2'11М ЮIИОU181ОННОС"О р1311'МТИ1 PDc:ad'кaoii Фuepuotн ка ncpROA ..ю 2020 l'Qlll•. Мюо8сомомра381fТJU РФ. ZOIOг 
ДОС'J)11 ю а.ра•-прпо.ой сметены ~кoнeyJUor.urтfi.Jlкю,. 
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высокотехнолоmчную модель развиrия. 
Совреме1UЮе ИIDЮвационное развкrие нефrехимии, JC8IC и других 
oЧJ8CJleЙ российской промышленности. сдерживаеrс• по причине неХВ8ТIСН 
собственных иивестицнонных ресурсов Д11J1 внедреНИJI новых технологий. 
Ограниченность собе'Пlенных долrосрочных источников инвестиров8НЮ1 
июtовациоНКЬIХ проектов вынуждает нефrехимические компании привлекап. 
финансовые ресурсы по высоким процеиrным ставкам либо принимать 
ус.ловИJ1 иностранных сuзанных хредиrов, которые обJIЗЫВЗЮТ приобреrать 
зарубежные технологии вместо отечестве!ПIЪIХ разработок. В подобных 
ус.ловИJIХ создаете~ замх.нуrый круг, в котором нет места отечественным 
ИЮIОВ8ЦЮIМ. 
Таким образом, причинами низкой эффекmвностн использования 
результатов отечественных НИОКР ЯВJIJIIOТCJI несовершенство 
существующих государственных механизмов коммерциализации и 
трансферта российских инноваций в рамках совремешюй экономической 
системы, а также недостаточность инвесnщионных ресурсов ДЛJ1 внедрения 
перспективных отечественных технологий. 
Указанные обстопельства, обусловливающие необходимость 
формиров8НЮ1 новых методов трансферта и коммерциализации результатов 
НИОКР и определеНИJI альтернативных форм инвестирования инноваций, 
предопределили тему диссертациошюго исследов8НИJI и cl! а~сrуальность. 
Степень и1учной р1зработаннОСП1 проблемы. В числе научных 
работ, посвященных анализу инноваций и научно-технологического развиrия 
РФ, следует въщелиrь труды таких ведущих отечественных ученых, как 
Л.И.Абалкин, А.А.Акаев, Н.В.Иrошин, А.К.Казанцев, Н.Д.Кондратъев, 
И.И.Лапин, Г.Ф.Минrалеев, Л.Э.Миндели, ЮЛ.Морозов, Т.В.Крамин, 
А.И.Пригожин, А.А.Румянцев, Е.Г.Ясин и др. 
Существенный вклад в изучение теореmческих аспектов 
инновационного процесса, а также классификации инноваций внесли 
зарубежные исс.ледоваrели: С.Винrер, Е.Домар, П.)Jрукер, Л.Йоrансен, 
Дж.Кейнс, А.Маршалл, Р .Нельсон, М.Портер, Д.Робинсон, П.Самуэлъсон, 
Р.Солоу, Б.Твисс, Е.Фелъдман, М.Фридман, Р.Харрод, А.Чандлер, 
Й.Шумпетер и др. Проблемы совершенствованИJI систем и моделей 
управленИJ1 инновационным развиrием затрагиваются в работах таких 
отечественных ученых. как С.Ю.Глазьев, А.А.Дынкин, Е.О.Науменко, 
Г.Б.Шпак, а также в научных трудах таких зарубежных авторов, как С.Клайн, 
Б.Лундвалл, Г.Менш, Э.Мэнсфилд, И.Розенберг, Р.Росвелл, К.Фримен и др. 
Основные тенденции и направлеНИJ1 инновационного развития 
отечественного нефrехимического комnлекса представлены в исследованиях: 
В.В.Авиловой, ЕЛ.Ардашевой, О.Б.Браrинского, АЮ.Воронина, 
М.В.Кашкаровой, А.А.Коноnляника, 0.Н.Кудиновой, Н.С.Наметкина, 
А.С.Смирнова, А.И.Шинкевича и др. 
Среди отечественных и зарубежных исследователей раз.личных 
современных форм инвестирования экономики и отраслей промышленноеп1 
можно выдеrппъ отечественных авторов: Р;И.Бе((J(ИИВ., Б. У .Бурnuюва, 
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Г.М.Загиду.JDIИНУ, Ю.В.Катасонова, Д.С.Морозова, М.В.Петрова, 
В.В.Фаузера, В.В.Хренова, а также зарубежных исследователей: Г.Винтер, 
П.Невкr, Э.Файг, Д.Финнерти и др. 
Современные тенденции нелинейного инновационного процесса, в 
рамках концеIЩИИ «открьпъоо> инноваций, находятся на начальном этапе 
теоретического осмыслеНИJ1 и анализа. В частности, данный аспект научного 
знания рассматривается в работах следующих отечественных авторов: 
А.А.Андреев, НН.Герасимова, С.П.Киселева, ЖА.Мингалеева, И.И.Петий, 
А.А.Трифшюва, Г.М.Тюлю, а также зарубежных ученых: В.Ванхавербеке, 
М.Клейтон, М.Торкелли, Э.Харгадон, Г.Чесбро и др. Однако большинством 
современных исследовагелей концепция откръrrых инноваций 
ограничивается изучением микроуровня данного явления, а именно 
взаимодействием между предпрИJIТИJIМИ или отдельными инноваторами. 
В резульr.пе в условиях формирующейся парадигмы открытого 
иmювационного процесса в современных научных исследованиях до сих пор 
не нашли должного практического и теоретического отражеНИJ1 новые 
инструмекrы стимулирования внедрения и коммерциализации инноваций в 
экономику на мезо- и макроуровне, в том числе в рамках государственной 
инстиrуциональной системы. Несмотря на существующие концепции 
инвестирования: научно-технологического развития большинства 
отечественных и зарубежных авторов базируются в основном на принципах 
европейской (банковский капитал) либо американской (эмиссионный 
кашrrал) финансово-экономических моделях; практически не 
рассматриваются вопросы применеНИJ1 альтернативных форм 
инвестированИI инноваций, не предусматривающих использование долговых 
или проценrных механизмов финансирования инновационных проектов. 
Данные обстоятельства предопредели.ли теоретическую и практическую 
значимость и позволили сформировать комплекс цель-задачи исследования. 
Цель диссертационного исследования закmочалась в теоретическом 
обосновании и разработке практических рекомендаций по формированию 
системы инсткrуциональных механизмов коммерциализации и трансферта 
результатов интеллектуальной деятельности, а также в формировании 
алътершrrивных форм инвестирования инновационных проектов в 
нефтехимическом комплексе. 
Для достижения данной цели были сформулированы следующие 
задачи: 
- на основе исследования теоретических аспектов и современных 
тенденций инновационного процесса сформулировать основной понятийный 
аппарат концепции открьпых инноваций на мезоуровне; в том числе в 
рамках системы управления инновационным развкrием нефтехимической 
отрасли; 
- провести анализ эволюции концепций инновационного развития и 
предложить модель инновационного процесса, основанную на 
межотраслевом инновационном взаимодействии; 
- обозначить уровень межотраслевого инновационного взаимодействия 
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мсж.цу различными сепорами отечественной проМЫШJ1енности; 
посредством изученИJ1 специфики отечественной системы 
IDIИОвационноrо развИТИJ1 на федеральном и региональном уровне 
сформировап. концеmuоо стнмулироваRИJ1 инновационного развИI11J1 
нефтехимии на основе механизма технологического брокерства; 
onpeдemm. и обосновать экономическую целесообразность 
перспектив применешц в России алътернатнвных источников 
инвестирования инновационного раэвИТЮI нефтехимической 
промышленности; 
дстермниироваn. инстиrуционалъиые и инфраструюурные 
особенности инновационного разв1ПИJ1 нефтехимической отрасли 
Республики Татарстан (далее РТ), а таюке предложиrь инструме~пы 
ПОВЬIШеНИJI эффепивности ИННОВЗЦИОЮIОГО взаимодеЙС'ПIИЯ посредством 
механизмов межоrраслевой kll&еrеризации. 
Объектом нсследоваНЮ1 ЯВJШОТСя формы организационно-
экономичесnсх 01НоmекиА в экономиче€:коА системе, включающие 
коммерциализацюо и диффузию инноваций, а также процессы 
инвестирования инновационных проектов. 
Предмет исследоваНИJ1 - система управлеНИI инновационной 
депелъностыо, в том чисде се инвестиционной подсистемой, 
нефтехимического комплекса РФ и РТ. 
ТеорnвчеекоА и методолоrнческоА основой иttледова111U1 
послужили научные работы различных авторов в области экономики и 
упраалеНИJI, современные исс.ледованJП отечественных и зарубежных ученых 
в сфере инноваций, методов инвестирования, а также официальные 
докумеНТЬ1 законодательных и исполниrельных органов власти РФ и РТ. В 
целп решеmц rюставленных в диссертации зццач примеНJ1ЛИсь 
общенаучные и часrные методы каучного познания: статистический анализ и 
сингез, ретроспеJm111ныi1 анализ, сравнительный метод, экономико­
математическое моделирование, метод индукции, программа «Project ехреrЬ>. 
Информационную базу днссертацио1D1ой работы составили 
статисmческие данные Федеральной СJJуЖбы государственной стаrистИJСИ 
РФ, данные Министерства экономического развиrия РФ, Министерства 
проNЬ1ШЛенности и торговли РФ, Министерства экономихи РТ, 
Министерства проМЬ1ШЛенности и торгоми РТ, научные журналы, научные 
периодические печатные издания, электронные научные издания, 
статистические сборники НИУ ВШЭ, материалы научных конференций. 
Соопsетствне содержания диссертации избранной специальности. 
Работа выполнена в соСУГветствии с пунктами: 2.] 3. - Разработка и 
совершенствование инсnrrуциональных форм, структур и систем управления 
инновационной деятельностью. Оценка эффеlСГИВНОСТИ инновационной 
депельности; 2.19. - Совершенствование способов и форм инвестирования 
инновацнонноli деятельности с учетом расширения возможностей 
nривлеченИJ1 часmого и ююстранноrо капитала, включая осуществление 
совместных инвесmций в инновационные программы и проекты паспорта 
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специwrъности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хо.111Йством (управление инновациями). 
Научная новизна диссертации заключается в разработке комплекса 
теоретических положений и практических рекомендаций по 
совершенствованию системы управлеНИJ1 инновационной деятепьностью 
нефтехимического комплекса, 'ПО конкретизируется в следующих пуюсrах: 
1. Дефинируются термины: «межотраслевая инновационная среда» и 
<<Межотраслевое инновацишmое взаимодействие», а таюке уrочнено 
содержание понятий: «межотраслевой инновационный кластер», 
<«ехнологнческое брокерство» и «рекомбинирующие инновацию>, что 
позволяет раскрыrь содержание современных тенденций инновационного 
процесса, выходящего за рамки определенной фирмы, отрасли или региона, и 
выявкrь в рамках процесса кластеризацин возможности сочетания 
конкуренции и сотрудничества при создании июювационной продукции. 
2. Представлена концепrуальная модель межотраслевого 
инновационного процесса, включающая, помимо классических этапов 
(научные исследования, разработка, производство, коммерциализация), 
стадии рекомбинации и форсайтинга, 'ПО позволяет с учетом свойств 
«открьm.vо> инноваций опираться на возможности источников потенциала 
развнтШ1 отрасли за ее пределами и осуществлять перспективное 
июювацнонное развкrие, в том числе по вопросам разработки прорывных 
технологий и их коммерциализации. 
3. Разработан комzшексный инсrруменгарий оценки инновационного 
взаимодействия отраслей промышленности РФ на основе расчета 
количественных отраслевых показателей инновационного взаимообмена, 
кооперации н аугсорсинга, который позволяет выявигь инновационно­
закрытые промышленные секторы для последующего стимулирования 
акmвизации отраслевого сотрудничества в обласги инновационной 
деятельности; 
4. Сформулирован алrоркrм применения метода технологического 
брокерства в рамках существующего государственного механизма 
стимулированю~ инновационной деятельности, что позволкr снизкrь 
экономические и временные затраты нефтехимических предприятий на 
поиски необходимых технологий, будет способствовать межотраслевому 
трансферту и внедрению инноваций в нефтехимическую отрасль, а также 
обеспечит максимальное использование потенциала отечественной науки; 
5. Предложена к использованию альтернативная общеприменимая 
эмиссионная модель инвестирования инновационных проектов, что позволит 
заменmъ классические процеtпНые выплаты эмиссионным доходом ценных 
бумаг «сукую>, гибкость формирования которого предоставкr возможностъ 
нефтехимическим предприятиям РТ более эффективно оперировать 
имеющимися финансовыми потоками в условиях ограниченности 
долгосрочных инвестиционных ресурсов и нестабильности мировой 
экономической конъюнктуры; 
6. Разработана сrруктурная модель межотраслевого инновационного 
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1t11астера РТ посредством аrреrироваиия 1t11астерных образований 
нефтехимической 01расnн и автомобилестроеНИJ1, а таюке при икrеrрации 
энерrетическоrо комплекса. на основе которой возможно формирование 
единой цепочки добавленной сrоимости инновационной продукции, 
предполагающей выпуск высокотехнологичных товаров посредством 
поэтапной переработки крупн<JЮннажноrо нефтехимического сырья. 
Теоретическая значимость работы заключаете~ в обосновании 
теоретических аспектов модели инновационного процесса в качестве 
оrкрьrrой системы; в совершенсrвованки научных положений, описывающих 
инстmуциональные механизмы коммерциализации и трансферrа инноваций; 
в развкrии теории управлеНИJ1 инновационной деJ1ТеЛЪностью на основе 
применеНИJI альтернативных форм инвестирования в целях активизации 
модернизации отечесrвенноrо нефтехимнческоrо комплекса. 
Пракrичесnя значимость работы состокr в возможносm 
использоваrь предлагаемый механизм технологического брокерства в целях 
коммерциализации и трансферт результатов интеллекrуальной 
дс~rrельносm. Разработанный алrорmм выпуска ценных бумаг может бьпь 
применен в ЦeJIJIX обеспечеНИJ1 финансированием инновационного развкrия 
различных 01раслеА российской промъшшенносm. Основные научные 
положения и выводы диссqmщионной работы мoryr бьпь применены в 
качестве теоретнко-меrодологическоА базы ДЛ1 дальнейших исследований 
инновационных процессов в экономике. Теоретические положения 
диссерrации мoryr быть использованы в рамках учебных курсов и 
дисциrumн: «Макроэкономика», «Управление инвестици1мю>, 
«Инновационный менеджмекr», «Экономика отраслю> и др. 
Апробация результатов иссл~ования. Теоретические и пракrические 
результагы исследования докладывались на международных, всероссийских 
и межрегиональных научно-практических конференциях: Первая научно­
практическая конфереlЩИI студекrов, аспиракгов и молодых ученых 
«Нугаевские чтеНИ1» (Казань, 2008), Научная конфереIО.(ИЯ молодых ученых, 
аспиракгов, студекгов «дни науки ИУЭСТ» (Казань, 2008), Первая научно­
практическая коифереНЦИI «Наука и бизнес: пуrи развкnuш (Тамбов, 2009), 
Всероссийская научно-пракrическая конфереIО.(ИЯ «Экономика и управление 
в иефтеrазохимическом комплексе региона» (Казань, 2010), «Итоговая 
научнu конференция до~сrоракгов, аспиракгов и соискателей факультета 
подготовки научно-педагогических кадров СЮИ МВД РФ» (Саратов, 2010), 
IX Международна1 научно-практическая конференция <<Акrуальные 
проблемы экономики современной Россию> (Йошкар-Ола, 2012). По теме 
диссертационного исследованИI опубликовано 1 О научных работ общим 
объемом 3,8 пл., в том числе 4 статьи в журналах, вкmоченных в перечень 
ведущих рецензируемых научных изданий ВАК РФ. 
Структура рабоп.1. Диссертационна1 работа изложена на 175 
страницах печатного текста, включает 23 таблицы, 25 рисунков; состокr из 
введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, 
включающего 170 наименований, и 2 приложений. 
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Во введении обосновывается аюуальность темы диссертационной 
работы, раскрывается степень научной разработанности проблемы, 
определяются цель и задачи, предмет и обьект, методолоrическu: и 
теоретическая основы, научная новизна, научно-прахтическая значимость, 
описываются апробация результатов и структура исследования. 
В первой главе диссертации «Теоретические основы инновационного 
развития в рамках современной экономической системы» уrочияются и 
дефииируются такие поmrгия, как <<Межотраслевм июювациоиная среда>> и 
<<Межотраслевое инновационное взаимодействие»; <<рекомбинирующие 
июювацию> и <<технологическое брокерство»; «межотраслевой 
инновационный кластер». В целях определения оJПИМальных механизмов 
управления инновационным развИ11fем нефтехимического комплекса 
исследуется генезис научных взгЛJIДов зарубежных и отечественных ученых 
по вопросу управления июювациоин.ым процессом. Разработана модель 
инновационного процесса, способствующu мультишnоопивному и 
синергетическому эффекту между отраслями промышленности и экономики 
в целом. Дли последующего выбора опrимального источника инвестирования 
в инновации nроводиrся сравииrелъиый анализ коиrинеитальной, аигло­
америкаиской финансовых моделей. В результате изучения субъекгов 
инсnrгуциональной системы инновационного развития экономики России 
ВЫJIВЛен низкий уровень эффективности данных струкrур по 
коммерциализации новых технологий. 
Во второй главе «Анализ современной стратегии инновационного 
развития нефтехимической отрасли РФ» рассматриваются современные 
тенденции модернизации нефтехимического ком1111екса России, 
проаналюированы особенности управления и инвестирования 
инновационного развития нефтехимической отрасли на федеральном и 
региональном уровнях. На основе разработанных количественных 
пока:шгелей определен уровень межотраслевого инновационного 
Взаимодействия в секторах отечественной промьшшеиности. 
В третьей главе «Совершенствование механизмов управления и 
инвестирования инновационного развития нефтехимической отрасли» в 
целях модернизации существующей системы управления инновационным 
развитием экономической системы России сформулирован алгоритм 
применения механизма технологического брокерства на примере 
нефтехимической отрасли. В качестве нового источника финансирования 
инноваций в промьпnлеююсти разработана и обоснована экономическая 
целесообразность эмиссии отечественными нефтехимическими компаниями 
ценных бумаг «сукую>. По кrогам анализа инновационного развития 
нефтехимической отрасли и институциональных механизмов в РТ 
предложена к формированию модель межотраслевого инновационного 
кластера. 
В заключении представлены основные выводы н результаты, 
полученные в рамках исследования. 
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11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Дефиннруютt8 термины: «Межотрас:левая ииновационнп среда» 
и «Маrотраслевое инновационное взаимодеАствие», а также уrочнено 
соде..-ание ПО1UП11й: «Межоораслевой инвовационвыА кластер», 
(«еJ:нологическое брокерство» и «рекомбинирующие инновацию.. 
В условиu rлобализации мировой экономики и возрастающеА 
скоросrи технолоrическоrо развиrия современные компании вынуждены 
признавап. неспособность осуществшrrъ модернизацюо только посредством 
собственных инновационных разработок. В результате происходиr 
ориекгация инновационной деятельности предпрЮlтиА на кооперацию: 
инновации поступают в компанию и выходп наружу посредством 
реализации лицензий, патенrов, поиска и обмена идеями, инновационными 
технолоГИJ1Ми и т.д. 
Следствием обозначенных тенденций J1ВJ1Яется отказ от ранее 
превалировавших концеIЩИЙ закръrrоrо инновационноrо процесса в сторону 
модели открЬПЪIХ инноваций, рассматривающей инновационный процt%:С как 
открЪП)'Ю систему. В рамках данной модели детерминируется постулат о 
размывании границ между инноваторами, когда источники инновационного 
потенциала предприятия могут находmъся во внешней среде. Следует 
отметиrь, что большинство научных исследований открьпых инноваций 
ограиичиваютси вопросами взаимодействия между различными 
предприятиями либо отдельными инноваторами, что значиrельно сужает 
научную глубину обозначенной дефиниции. Данный вывод подтверждается 
структурой современных исследований: 46% научных публикаций по 
тематике открЬIТЫХ инноваций посвящено бизнес-процессам на уровне 
отдельных предприятий3. Однако существенным ЯВЛJ1ется изучение данноrо 
явления не только в рамках межфирменной кооперации, а также на уровне 
межотраслевого взаимодействия. Оrкрыrая и синергетическая динамика 
инновационного процесса заключается в том, что каждая инновационная 
технолоrия/продукт различных сфер знания и отраслей промышленноспt 
взаимосвязаны, процесс диффузии инноваций может носить межотраслевой 
характер, а сферы примененИJ1 новых технологий могут быrь расширены 
посредством механизмов межотраслевоrо поиска и рекомбинации 
инноваций. В условиях данноrо июювационного процесса под 
межотраслевой инновационной средой понимается инновационное 
пространство, объединяющее потоки инновационного взаимодействия 
субъектов инновационной деятельности на макро-, мезо- и микроуровне и 
способствующее межотраслевой рекомбинации и диффузии инновационных 
идей и результатов интеллеК'I)'альной деятельности между различными 
секторами экономики и отраслями знаний. 
Таким образом, предлагается учитывать открытые инновации на макро-, 
мезо- и микроуровне, так как только при взаимодействии субъектов на 
каждом уровне формируется непрерывное целостное инновационное 
1 Гер8t:М11ЮМ Н.Н. ()npwn.le МИJIOlllll8fR" oб.qJteopIOIH npuna:" наОСНОIС'.ано:nаа mm:p.1'1}JtW 2003-IOI 1 rт /1 Инtl088UНи 2011 -
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пространство (табл. 1 ). В условиях мировой глобализации многообразные 
процессы инновационной диффузии происходят как в рамках отдельных 
предприитий, так и на уровне отраслей промышленности, регионов, 
независимых государств, формируя совокупный инновационный 
«круговорот». Данный процесс взаимосвязан: для успешной конкуренции и 
взаимодействия государства на макроуровне необходима акгивизация 
инновационных процессов на мезо- и микроуровне посредством 
межотраслевого инновационного взаимодействия, в рамках которого 
фундамеиrальные конкурентные преимущества предприятий различных 
отраслей мoryr быть агрегированы д1IJI досrижения максимального 
синергетического эффекта. Сущность синергетики в рамках межотраслевого 
взаимодействия состо~п в том, что возникающая при объединении новая 
иmювационная технология может обладать большим инновационным 
потеtЩИмом в отличие от исходных отраслевых компонентов. 
Соответственно, под межотраслевым инновационным взаимодействием 
понимается межотраслевая кооперация различных отраслей 
промышленности и науки, способсп~ующая синергетическому 
технологическому взаимообмену в рамхах июювационной деятельности. В 
данном случае инновационное взаимодействие происходит не между 
отдельными предпрИJ1ТИJ1Ми/инноваторами, а между отраслями 
промышленности в целом, что кра1НО увеличивает потенцим 
технологического развития государства в целом. 
Таблица 1 
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в качестве субъекта, способного обеспечить эффективное 
инновационное взаимодействие отраслей промышленности, рассматривается 
межотраслевой инновационный кластер. В слличие от классических 
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дефиниций кластера, ограничивающихся обозначением зачасrую данной 
категории в рамках определенной отрасли, в предлагаемой юrrегории 
учпrываютс11 межотраслевые возможности «Оnq>ЫТЬIХ инноваций>>. Также 
подчеркивается смещение «конкурирования и сотрудничества>> от области 
производственного процесса в сrорону способности компаннА к инновациям. 
Соответственно, межотраслевой инновационный кластер - это объединение 
предприпий различНЪ1Х секrоров эконоМИIСИ на определенной терркrории. 
осуществляющих кооперацию посредством технологического обмена и 
конкурирующих в процессе формирования взаимозависимой цепочки 
добавленной стоимости инновационной продукции. 
В рамках парадиrмы открытых инноваций сокращаются сроки всех 
этапов инновационного процесса, в том числе дтrrельность цикла внедрения 
инновации в производство и экономику. Наиболее успешными оказываются 
предпрИllТИll, отрасли промы:шленноС'Пt и государства. которые не создали 
прорывную инновацию, а субъекты, обеспечивающие кр~пчайшие сроки 
внедрения инновации в оптимальные сферы применения. В результате 
доминантой современного инновационного процесса J1ВJ1Яется не новая 
технология, а механизмы, обеспечивающие успешную реализацию, 
внедреНИll данной разработки в экономику и промышленность. Подобного 
рода механизмом 11ВЛЯется технологическое брокерство. В промышленном 
контексте технологическое брокерспю означаеr процесс скрининга, 
рекомбинироВ8НИ11 и внедрения результатов НИОКР в экономическую 
систему для удовлетворения конкретных инновационных потребносrей 
предпрИJIТИЙ и государства. Под скринингом понимается процесс 
фильтрации, просеивания межотраслевой инновационной среды в поисках 
определенных инновационных технологий. Рекомбинация - процесс 
адапrации технологического решения одной промьшшенной отрасли, 
научной среды для нужд другого сектора экономики и науки. 
В рамках межотраслевой инновационной среды под термином 
«рекомбинирующие инновацию> понимаются инновации, созданные 
посредсгвом рекомбинации базисных инноваций различНЪIХ отраслей 
промышленности и научного знания, обладающие новыми уникальными 
технологическими свойсгвами, не присуrствовавшими в рамках исходных 
базисных инноваций. Необходимо отметиrь, что рекомбинирующие свойства 
инноваций, бЬUIИ обозначены ранее Э. Харrадоном, который, в данном 
контексте, под инновациями понимаеr процесс разъединения и повторного 
объединения полученных элементов в новые комбинации. 
Таким образом, современные тенденции инновационного процесса на 
основе «открытых инноваций» заключаются в использовании как 
собственных инноваций, так и полученных из внешних источников. Поэтому 
инновационный процесс пересекает отраслевые границы и направлен на 
укрепление межотраслевого инновационного взаимодействия между 
смежными и некомплемеtПарными отраслями, а также с потребителями, 
поставщиками, научными це1ffРами и иными субъекгами. В диссертации 
предложено дополнить научный ракурс концепции открытых инноваций 
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более детальным рассмотрением процессов, протекающих на мезоуровне в 
рамках межотраслевого инновационного взаимодействшr различных 
секторов промышленности. 
2. Представлена концеntуальная модель меааrраслевого 
нняоаацвоиного процесса, в1СJ1ючающая, помимо 1СJ1асснчесюп этапов 
(научные исследования, разработка, производство, коммерциализация), 
СТ8ДИИ рекомбинации и форсайтвнга. 
Анализ эвоmоции коtщепций инновационного развmю1, а таюке 
вшв.пенные факты современной технологической кооперации и синерmн 
позволили рассмотреть инновационное просrранство в качестве среды. не 
оrраяиче1DЮй определенной отраслью промьuплеННОС111 или научной 
областью, и детерминировать данное JШЛение в качестве обозначенной 
межотраслевой инновациоиной среды. В результате снmез изученных 
подходов позволил предложиrь модель инновационного процесса, основу 
которой состаВJWОТ межотраслевое взаимодействие и рекомбинация 
инноваций (рис. 1 ). 
В рамках предлагаемой модели ннновационный процесс в отраслевом 
разрезе представлхет собой объединенный цикл, включаюЩНЙ в себя шесть 
кmочевых стадий, связанных различными взаимообрlПНЬIМи каналами 
взаимодействия. Особенностью данных каналов ЯВJU1ется фахт, что 
посредством обрагной связи ВЛИJ1НИе каждого этапа может распространяться 
на тобой элемеиr инновационного процесса. С окружающей нmювационной 
средой взаимосвязаны все зrапы, по:nому внешние идеи. инновации, 
разработки доступны к абсорбЦЮt на каждой стадии инновационного 
процесса. В результате, инновационный процесс под воздействием внешних 
фахrоров может быть катализирован на любой стадии, что подrверждается 
отсуrствием в представленной модели единого инициирующего цекrра. 
Внеwним проявлением обозначенного феномена явмется таюке 
возможность запуска коммерциализации «ноу-хау» на любой стадии. В 
данном случае оrсутствует присущий классическим линейным моделям и 
ряду нелинейных моделей механизм прямой причинно-следственной связи 
между этапами производства и коммерциализации (например, линейная 
модель «рыночного спроса», цепная концепция «Клайна - Розенберга», 
интегрированная модель). В представленной модели объектом реализации 
может DЛJIТЬСЯ концепция (:лап «иаучНЪ1е нсследованшr»), прmотип (этап 
<<раэрабаr.ка>)) и готовая технология (этап «производствш)), чrо выражается 
вэанмодействиями между данными этапами и стадией коммерциализации. 
Кточевой задачей промьшшенной стратегии России является 
реализация концепции опережающего, а не догоняющего инновационного 
развиrия . Поэтому необходимым является определение перспективных 
технологий, способных обеспечить реализацию данной задачи. 
Стратегические перспеК111вные инновации, а также потенциальный спрос на 
них предлагается детерминировать посредством механизма форсаmинrа. На 
основе анализа будущего спроса, а также мировых технологических 
тенденций инновационного развития промышленности происходит 
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корреIСТИровка этапов «научные исследования» и «коммерциализацюш. Так 
как отраслевые границы нос.tт условный характер, то совокупность этапов 
инновационного процесса pacmиpJ1eтcJ1 механизмом рекомбинации, который 
11ВЛJ1етсJ1 ключевой стадией межотраслевой кооперации. В результате 
инновации мoryr быть сформированы: посредством механизма рекомбинации 
различных идеА/разрабаrок, поступающих из межотраслевого пространства. 
Важность этапа рекомбинации проистекает из естественной задачи 
максимизации стоимости инrеru~ектуальной собственности, 'ПО может быrъ 
достигнуто посредС'П!Ом применеНИJJ инновации более чем к одной отрасли 
промышленности и технологическому процессу. 
В отличие от классических моделей инновационного процесса 
окружающая среда расmнрJ1етс11 посредством элемекrа «государственные 
инстmуrы>>. Данное обстоятельство обусловлено тем фактом, что увеличение 
потока взаимообмена технолоrиими порождает рост конкурентной борьбы за 
инновации, а также аkТИВизацию противников инноваций. В данных 
условиях повышаетсJ1 значимость регуляторов, способных обеспечить отбор 
наилучших инновационных решений, а также их последующее эффективное 
применение, внедрение и защmу как объекта икгеллектуалъной 
собственности. Выполнение подобного рода функций возможно только при 
непосредственном учасrии государственных инстmутов. 
Источником изменеНИJ1 отраслевого инновационного процесса J1ВЛJ1етс11 
активность субъе~сrов, представленных в рамках межотраслевого 
инновационного пространства, которая может носкп. негативный характер. 
Под действием различных экзогенных и эндогенных факторов, 
сформировавших современную экономическую и производственную 
структуру, инновации мoryr восприниматься как разрушительная сила, что 
порождает их естественное отrоржение. В результате сравнительный анализ 
развнтИJ1 инновационного процесса, направленного на межотраслевое 
взаимодействие и нарастающее сопротивление внешней синергии инноваций 
в различных социально-экономических системах, способствовал логическому 
вьщелению следующего концеmуального элемекта: «противники 
инноваций». Помимо существующих естественных консервагоров процесс 
неприятии новых технологий может носнть умъппленный, корыстный 
характер в лице «пaтeirrnыx троллей». Под данным термином 
подразумеваются фирмы, специализирующиеся на приобретении патентных 
прав для сохранения стратегического преимущества над технологическими 
конкуре~rrами, подавшrJI их деитепъность, например посредством судебных 
исков . Подобного рода обстоятельства дополнитепьно подчеркивают 
важность применении механизмов государственного стимулированИJ1 и 
защиты инноваций. 
Таким образом, признавая открьгrый и сетевой характер современной 
технологической модернизации и обобщая опьгr моделей инновационного 
развития, в диссертации предложена концеrтrуальнаи модель инновационного 
процесса открьгrого межотраслевого типа. Основу данной модели С(Х.Т.ШЛяют 
впервые обозначенные в качестве элеме1ПОв инновационного процесса -
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стадии рекомбинации и форсайrннга. Классическая внеШШUI среда 
расширена посредством введения элеменrов «противники ИННОвациЙ>) и 
«государственные инсти1.уrь))). Один из основных посrулатов 
представленной модели заюпочается в смене приориrетов при управлении 
инновационным процессом, а имеюю - смещение акценrа на ведущую роль 
органов государственного управления в регулировании инноваций. Процесс 
трансферrа инноваций J1вляется не отдельным. элемеиrом цепочхи 
последоваrельных действий ('ПО характерно для ливейных и рJ1Да 
нелинейных моделей), а пронизывающим всю систему непрерывным 
потоком инноваций, базирующимся на межотраслевых взаимодействиях. 
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Рис. 1 Концепrуальная модель межотраслевого инновационного процесса 
3. Разработан комплексный инструментарий оценки 
инновационного взаимодействия отраслей промыmленнОС'IИ РФ на 
основе расчета количествеВНЫI отраслевых показателей 
инновационного взаимообмена, кооперации н аутсорсинга. 
В раюсах диссертационного исследованИJ1 достигнуrо понимание и 
выявлено, 'ПО система межотраслевого инновационного взаимодействИJ1 в 
рамках современной парадигмы «открЫГОГО)> инновационного процесса 
может явтпъся эффективным механизмом трансферта новых технологий в 
промьШIЛенность. Поэтому перспективное развитие нефтехимии 
рассматривается через призму активизации межотраслевой диффузии новых 
технологий, ведущей к совокупному синергетическому эффеК1)'. В этой 
связи на ценrральное место выдвигаются вопросы измерения данных 
процессов, но в архитеюуре современных исследований отсутствуют 
общеприЮIТЫе показатели оценки межотраслевого уровня кнновационного 
взаимодействия. 
Таким образом, вопрос реализации данной задачи формирует 
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необходимосrь комплексной оценки текущего уровня нефтехимии с позиции 
«открьrrоспш и «закрьrrости» Д11J1 инновационного взаимодействия. В це.лn: 
количественной оценки разработаны коэффициенгы уровня инновационного 
взаимодействия, применимые к широкому спектру промышленности РФ. 
В качестве ключевых крнгериев для определения значения 
июювационного взаимодействия ВЗJIТЫ за основу следующие отраслевые 
показатели: уровень технологического взаимообмена, уровень 
технологической кооперации, уровень ауrсорсинrа инноваций. Выделенные 
индикаторы явтпотся достаточно показательными и могут служигъ 
содержяrелъной основой Д11J1 предлагаемых коэффициентов, направленных 
на определение текущего уровня инновационной «открыrости-закрьrrости» 
нефтехимической промышленности РФ. 
Коэффициент инновационного взаимообмена (Кi) отрасли рассчкган 
как отношение общего количества организаций определенной отрасли, 
осуществляющих технологический обмен, к общему количеству организаций 
данной отрасли, осуществляющих технологические инновации, и может бьrrь 
представлен в виде следующей формулы: 
Кi=(Ai+Pi)/Ni, (1) 
где: i - определенная отрасль промышленности РФ, А; - количество 
предприятий, приобретавших инновации; Pi - количество предприятий, 
передававших технологии; Ni - общее количество предприятий i-ой отрасли 
промышленности РФ, осуществляющих технологические инновации. 
В целях оценки способности отрасли разрабаrывmъ новые технологии 
посредством научного сотрудничества предлаrаетси коэффициент 
инновационной кооперации (Ci) отрасли, который рассчитан как отношение 
общего количества совместных проектов технологических инноваций к 
общему количеству организаций данной отрасли. осуществляющих 
технологические инновации, и может бьrгь представлен в виде формулы: 
C=ffi/N~ ~) 
где: i - определенная отрасль промышленности РФ, m - количество 
совместных проектов технологических инноваций; Ni - общее количество 
предприятий i-ой отрасли промышленности РФ, осушествruпощих 
технологические инновации. 
Количественная оценка уровня инновационной открьлости отрасли 
промышленности при разработке технологических инноваций была 
определена на основе коэффициента аутсорсииrа инноваций (Ai). 
Предлагаемый коэффициент был рассчитан как отношение организаций, 
осуществлявших ауrсорсинr инновационной деятельности к общему 
количеству предприитий, использующих внуrренние источники развlfl'ИЯ: 
Ai=Ri/B~ (3) 
где: i - определенная отрасль промышленности РФ, R; - количество 
организаций, осуществливших аутсорсинг инновационной деятельности; В; -
общее количество предприятий i-ой отрасли, осущеСТВЛiющих 
самостоятельную разработку технологических инноваций. 
Апробации методики оценки инновационного взаимодействии отраслей 
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РФ была произведена на примере нефтехимической отрасли, а также по 
совокупным значениям обра61ПЬ1Вающи:х производств и проМЬlШЛеюfОсти 
РФ. Результаты данной апробации представлены в табл. 2. 
Таблиuа2 
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Посредством анализа получеННЬIХ значений даннwх коэффициенrов 
было определено совокупное инновационное взаимодействие по 
исследованным отраслям, чrо позволило диффереНЦИрОватъ отрасли на 
категории с относиrельно высоким, средним и ншким уровнем 
межотраслевого инновационного взаимодействш. В часmости, производство 
кокса и иефтепродукrов относиrся к к1trегории с относкrелъно высоким 
уровнем юmовациоююrо взаимодействия, но химическое производство - к 
категории среднего уровня инновационного взаимодействия, а производство 
резиновых и пластмассовых изделий - к категории низкого уровня 
инновационного взаимодействия. Расчеты данных коэффициенrов 
свидетельствуют о недостаточном уровне «открьrrости» Д1U1 инновационного 
взаимодействия в рамках нефтехимической промышленности РФ, особенно 
по направлениям инновационной кооперации и ауrсорсинrа инноваций. 
В результате можно консnпироватъ, что наблюдаете• значкrельная 
вариация ypoвWI инновационного взаимодействия между 01раслями по 
уровню досrупа к внуrренним и внешним источникам инноваций, степени и 
структуре взаимосвязей. Подобного рода отраслевые диспропорции и 
<сзакрьrrостъ» создают значительные проблемы для трансферта и диффузии 
инноваций между отраслями промышленности РФ. Данные обстоятельства 
обусловили необходимость формирования специального механюма, 
способствующего ахтивизации инновационного взаимодействия секторов 
промышленности. 
4. Сформулирован алгоритм применения метода те:sнолоrического 
брокерства в рамках существующего государственного механизма 
С"lltмулирования инновационной деятельноС"llt. 
В ходе исследования ннстtrrуциональных основ инноваuионного 
развl!У'юr отраслей промышленности РФ была выJJвлена их неэффективность 
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по причине ориеиrации на закрьпый и пассивный июювационный процесс, 
который противоречкr общемировым тендеНЦИJIМ. Посредством анализа 
факrических данных и ИндИiаПИВНЫХ показ~rrелей нефrехимической отрасли 
РФ этот вывод нашел пракrическое подrверждение. В результате указанные 
обстожrельства позволили обосноваrь необходимость формирования новых 
ИНСТlflУЦИОнальных механизмов, обеспечивающих коммерциализацию и 
оптимальное применение научных разработок в экономической системе. 
В целях построеНИJ1 эффективной государственной системы 
стимулирования коммерциализации и внедреНИJ1 в производство инноваций, 
адеквсrrной реалиnr «открыrой» мировой инновационной системы, бьш 
обоснован и предложен к примененmо механизм технолоrического 
брокерства. В рамках данного метода предлаrаегся сконцентрировать 
внимание на процессе скрининга научных и технических достижений, что 
отличаегся от существующей системы, которая не предусмаrривает 
самостоятельный поиск со стороны государства определенных технолоmй 
или инновационных проектов. Также специфика технолоrическоrо 
брокерства заключается в поиске необходимых технологий в межотраслевой 
инновационной среде, 'ПО позволяет максимально использовать потенциал 
научных разработок смежных и иных отраслей д1IJI нефrехимии. 
Практическая реализация использования потенциала различных секторов 
промышленности и науки возможна посредством метода рекомбинации, 
предполагающего формирование отраслевых инновационных связей, на 
основе которых будуr созданы или адапrированы новые технологические 
решения д1IJI нужд нефтехимии. Экономическая эффективность данного 
подхода обусловлена фактом, что намного выгоднее 
модифицировать/адаrпировать имеющиеся в иных отраслях совремеШ1Ъ1е 
технологии, чем только создавать инновации с начального этапа. 
В результате предлагаемый механизм технологического брокерства 
включаег в себя ряд последов<rrеЛЪных этапов (рис. 2): 
1) Осуществление технологическим брокером соора информации и 
формирование базы данных по инновационным потребностям в 
нефrехимической промъПШiенности. Данный процесс предлагается к 
реализации посредством следующих процедур: мон1Поринг отраслей 
промышленности; анкетирование, инrервьюированне и опрос руководигелей 
предпрюrrий; экспертные оценки; адресные запросы нефтехимических 
компаний и др. Обозначенная база данных представляет собой «Банк 
инновационных технологий и запросов нефтехимии РФ», который будет 
включать информацию о текущих и перспективных инновационных 
псrrребностях нефтехимии и предложениях промышленности и науки с 
учетом потенциальных возможностей межотраслевого применения. 
11) Направление данной информации в органы государственной власти, 
ответственные за инновационное развитие нефтехимии РФ. 
111) На основе анализа полученной информации формулирование 
органами государственной власти приоритетных инновационных задач дпя 
удовлетворения запросов нефтехимических предприятий в инновационных 
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технологиях в рамках перспективного инновационного развИIНЯ нефтехимии 
РФ. Потенциальная коикуреIПОСпособность и спрос на данные 
инновационные технологии/продукцию будет определятьси посреде'mОм 
механизма форсайтинга. Данный механизм уже начинает исполъзоваrьс~r в 
отечественной химической промышленности: с 2007 г. Министерство 
промышленности и энергетики РФ осущестВЛJ1ет промышленно­
энерrетический форсайтинг химической промышленности. 
IV) В ЦeJIJIX поиска/разработки необходимых технологий направление 
органами государственной власm соответствующих диреК111В 
технологическому брокеру. 
V) Кточевым этапом инновационного процесса J1ВЛJ1етсJ1 работа по 
снижению риска, чrо перспективная технология не вnишетси в 
промышленную среду и не найдет своего применеНИJ1. Во избежание данного 
риска необходимо закпючение предваркrельных соглашений с коипаниими, 
обо311ачившими инновационные потребносm, о приобретении/внедрении в 
производство инновационных технологий после их предосrавлеНИJ1 
технологическим брокером. Данное обстоятельство подrверждаетсJI фактом, 
что в развиrых с-rранах до рынка доходит: 20% инноваций, рождеННЬIХ в 
результате проведения фундаментальных исследований; 80% - выполнеННЬIХ 
по захазу промышлеlПfЪIХ предпрюrrий. 
VI) ОсущеС'ВЛение технологическим брокером метода скрининrа и 
рекомбинации в межоrраслевой инновационной среде. Перспективность и 
успешность реализации скрининrа обусловлена факrом, что согласно данным 
всероссийского исследовательского пpoeicra «Коикурируи за будущее 
сегодни - новая инновационная политика Д11J1 России», проведенного 
компанией «Баумаи Инновейшен/Стратеджи Партнере», не осуществru~ли 
коммерциализацию собсrвенных научных разработок 74% учены:х­
респонденrов и только 2711/о опрошеННЬIХ выразили поЮ1Мание направлений 
их практического применеНИJ1 в рыночных условюrх. 
Сетевая динамика современного инновационного процесса позволяет 
использовать рекомбинирующие свойС111а инноваций. Под этим поним:аетси, 
что в случае вЬU1ВJ1еНИJ1 необходимой технологии в опредепенной оrрасли 
промышленности и науки происходит адаптация (доведение) данного 
технологического решения для нужд другого промышленного сектора, в 
частности нефтехимии. В российской промышленности различные 
технолоrические решения, существующие в определенной оrрасли, таюке 
мoryr быть распространены на другие направления деятельности. Данный 
вывод обусловлен фактом, что различные отрасли имеюr схожие 
технологические задачи, которые требуют одинаковых решений. 
VII) В результате положительного поиска/разработки необходимой 
технологии осушествление процедуры выкупа посредством приобретения 
лицензии, патенrа. Данный этап также яВЛJ1етси элемеIПОм защкrы 
отечественных научных разработок в нефтехимии, так как позволиет 
избежать продажи инос-rранным компаниям, а также нивелировать риски 
незаконного использования интеллектуальной собственности. 
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VIII) Передача инновационной технолоrnи нефтехимической компании 
для внедрения в nроизводСПIО. Данный процесс производится в рамках 
предваркrельно закmоченных соглашений с компаниями о внедрении 
инноваций в собственный технолоrический процесс. В случае отсутствия 
закточенного соглашения технологический брокер осуществляет 
продвижение инноваций посредством рекламной информации, 
распространяемой среди потенциальных потребиrелей-компаний, 
посредством внедрения инноваций пуrем субсидирования, льготного 
креД1rГОвания, а таюке долевого участия в финансировании инновационного 
проек-rа; посредством создания инновационных spin-off компаний, 
применяющих инновационные технолоmи в нефтехимии. 
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Рис. 2 Механизм технологического брокерства в рамках инновационного 
развития нефтехимической отрасли РФ 
В случае отсуrствия положительного результата поиска необходимого 
технологического решения предлагается к применению инструме~п 
государственного заказа на инновации. В качестве заказчика в данном случае 
ВЫС1)'Пает технологический брокер; в качестве разработчиков технологий: 
различные отраслевые научно-исследовательские институrы, универскrеты. 
предприятия малого и среднего бизнеса, исследоwпелъские группы, частные 
инноваторы - физические лица. В целях практической реализации и 
повышения прозрачности расходования финансовых ресурсов при 
осуществлении госзаказа на ИЮ1овации видится необходимым создание 
определенной электронной торговой площадки инновационных технологий 
РФ. Данная торговая площадка должна представлять собой интернет-портал 
с полным досrупом ко всем открыrым госзаказам на НИОКР, позволяющий в 
онлайн-режиме получать предложения от разработчиков и закточать 
контракты на создание инновационных технологий с научными 
организациями, предложившими оптимальные условия. 
Таким образом, уникальная сфера деятельности технологического 
брокера в межотраслевой инновационной среде позволяет связывать 
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различные сектора промыпшенности и науки, что, в свою очередь, позвWU1ет 
повысить эффеJСТИвностъ применеюu: IС8ЖДОЙ перспективной технолоmи, 
удо1U1еТВОриrь потребности нефтехимии в ИIOIOВIUUWC. достигнуть 
синергетического эффекта - межотраслевого трансферта технологий. 
S. Предложена к исоолЬ30вавию альтернаrnвная общеприме1П1Мая 
эмис:сионнu моде.ль инвестировании инновационных проектов, 
ПOЗBOJIJUOЩU заменигь ICJl8CCHЧec:JCИe проце1ПНЫе ВЫПЛ81Ъ1 
ЭМИССИОНВЬIМ доходом ценных бумаг «С~. 
В качесrве альтернаmвы классическим финансовым инструме~rrам 
предлагается Д1U1 апробации нефтехимическими компаню~ми РТ механизм 
эмиссии ценных бумаг «сукую>, которые имеют широкое расnросrранение на 
фондовых рынках Юго-восточной Азии. Пренмущесrво этого метода 
заключается. в том, <по данные ценные бумаги явruпотся по своей 
финансовой природе венчурными финаясовыми инструмеиrами, тах как не 
rараlПИруЮТ стабильного получения дохода, а также предполагают 
разделение рисков посредством дапевого учВСТЮ1 инвесторов в проекrе через 
приобретение акций. Посредством механизма секьюриmэации активов, 
обеспечивающего стабильный денежный поток, инвестирование происходиr 
в реальные, а не вирrуалъные акти:вы, <по характерно для западных 
фондовых рынков. В результате в сравнении с классическими ценными 
бумагами предлагаемый эмиссиоtnfЫЙ инструмеш менее подвержен 
спехуЛJ1ТИвным операциnс, что подтвердилось, в частности, сравнением 
уровня падеНИJI индексов фондовых рынхов во время финансового кризиса. 
В рамках анализа раэлнчных выпусков данных ценных бумаг вшвлена 
проблема соответствия существующим требо88ННJ1м (в часmости, 
требованиям, преДЬJ1ВЛJ1емым экспертным советом при лисrинrе на азиатских 
фондовых биржах) по порцху формировани.1 дохода, а именно 
существующему заDре1)' на проце1JП1Ые вы1U1аты. В качестве подобного рода 
фактора-риска можно выделить распространенную привJ1зку матежеА по 
ценным бумагам к показателю LiЬour, который U11ЯетсJ1 средневзвешенной 
проце1ПН0А ставкой по межбанковским хредкrам. Таким образом, в целях 
нивелиров11НШ1 риска отказа экспертным советом в эмиссии в качестве 
ключевого элеменrа методики формирования «купонных ПJ1атежей» 
предлагается применить механизм, не имеющий привязки к LiЬour или иным 
прямым процеН111Ым вьпшатам. Согласно предлаrаемому алrориrму доход по 
«сухую> будет равен размеру лизинrового платежа. который вкmочает в себя 
опредеnенкый зафихсированный объем выnлаты, а также дополmrгельную 
часть, представляющую собой отношение между средней рыночной 
стоимостью акций на моме1rr «купонного 1U1атежа>> и рыночной стоимостью 
акций на момеJП эмиссии. Вышеоmtсанкую схему формироваинJ1 платежей 
можно представить следующим образом: 
А = ( R * N + 1) * D + I ~=1 Мj (4) 
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где: А - суммарна. стоимость выплат; О - стоимость выпущенных 
сухук; R - размер фиксированной ставки по лизинговым платежам; N - срок 
выпуска «сукую> (в количествах купоЮ1ых платежей), Mj - курсовм разтща 
между средней рыночной стоимостью акций компании за отчеmый период 
(на мoмetrr j-го матежа) и рыночной стоимостью на мoмetrr эмиссии. 
Среднюю капиrализацию компании можно рассчитать ках 
произведение совокупного количества обыкновенных акций в обращении на 
средневзвешенную стоимость одной акции за отчетный период. 
Средневзвешенная стоимость одной акции равна отношению общего 
копичества сделок с обыJ(ИОвенными акциями компании на фондовой бирже 
на j-й период расчета на совокупный объем обЫkНовенных акций, 
участвовавших в данных сделхах на j-й период расчета. 
Таким образом, итоговый расчет можно представиrь в виде форму11Ы: 
1\,fj = к * (L ~=1 Sj /I ~=1 Нj ) 
D 
(5) 
где: К - совокупное количество обыкновенных акций компании, 
находящихся в свободном обраще1ПtИ; Sj - общее количество рыночных 
сделок с обыкновеЮ1Ымн акциими компании в i-й день j-го периода на 
фондовом рынке; Hj - общее количество обыкновенных акций в i-й день j-го 
периода, участвовавших в рыночных сделках; О - рьmочная стоимость акции 
компании на момент эмиссии; n - количество дней j-го периода, в которых 
происходили рыночные сделки с обыкновенными акциJIМИ. 
Экономическая целесообразность эмиссии предлвгаемых ценных бумаг 
в качестве финансового источника дru1 реализации инновационного проекта в 
нефтехимии была обоснована методом сравmпельного моделирования 
денежных потоков при финансировании mmовационного проекта 
посредством данных ценных бумаг и банковского кредиrования. Результаrы 
проведенного моделироваиия свидетельствуют о положкrельиом 
экономическом эффекте дnя компании при инвестировании иниоваuионного 
проекrа посредством эмиссии предлагаемых акций. При инвесntровании 
посред~ом «сукую> чистый приведеЮIЫА эффект возрастает с 1 021 075 
тыс. рублей до 1 397 681 тыс. руб" т.е. на 376 606 тыс. руб. Значение 
экономической эффективности при эмиссионном доходе находится выше 
нормативного уровня «единица», а также превалирует над данным значением 
при банковской схеме креднrования. Внуrреиняя норма рентабельности 
составила при «сукук» - 20,76%, в результате экономический эффект 
достигает 106 857 тыс. руб. 
Графические данные денежных потоков также нагл.ядно 
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продемонстрировали преимущества: при эмиссии акций денежный поток в 
течение всего периода инвестирования находкrся выше, чем при модели 
банковского финансирования, что свидетельствует о меньшей нагрузке на 
предприятие по вьmлате финансовых обязательств (рис. 3). 
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Рис. 3 Динамика движения cash-tlow при двух моделях инвестирования 
инновационного проеЮ'З в нефтехимической отрасли 
6. Предложена с:труюурнаи модель межотраслевого 
инновационного. ЮJастера РТ посредством аrреrиJЮвании Ю1астерны:1 
образований нефтехимической отрасли и автомобилестроении, а также 
при интеграции энерге'lllческого коммекеа. 
Анализ современного развития нефтехимического кластера РТ 
позволил вЫJ1Вить недостаrочный уровень кооперирования со своими 
ключевыми смежными отрасm1ми: автомобильной ( 17% в удельном весе 
потребления продукции нефтехимии) и энерrеrической (дот~ химии и 
нефтехимии - 30% в промьnuлеииом потреблении элекrроэиерrии). В целях 
нивелирования данных иегаmвиых тенденций предлагается к формированию 
концепция межотраслевого инновационного кластера, объединяющего 
нефтехимические и автомобилестроительные предпрИJ1ТЮ1 при интеграции 
республиканского энергетического комплекса. Основная цель заключается в 
формировании взаимозависимой цепочки добавленной стоимости 
инновационной продукции посредством передачи по технологическим 
каналам ресурсов между обозначенными отраслями для максимального 
удовлетворения сырьевых потребностей автомобильного производства при 
обеспечении эффекrивного развития нефтехимии. 
Ядром предлагаемого кластера в качестве системообразующего 
элемента должна стать нефтехимическая отрасль; генерирующие 
предприятия энергетической и автомобильной отрасли выступают в данном 
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случае в качестве вспомогаrельных отраслей (рис. 4 ). Совокупность 
предприятий кластера дифференцируется на поставщиков сырьевых и 
энергетических ресурсов д1IJI производства высокотехнологичной продукции 
и на перерабатывающие предпрИJrГИЯ инновационной направленности 
автомобильной и нефгехимической отрасли. Следует отметиrъ, что основной 
аспект кластера - <асонкуренЦИЯ>> в рамках предлагаемой межотраслевой 
С1руктуры подразумевает под собой создание условий «выживания» 
предприятий, придерживающихся общей страгегии инновационного 
развИТИJ1 кластера - создание инновационной продукции на основе 
нефтехимического сырья в нефтехимическом комплексе и автомобильной 
ИндуС1рИИ. В данном случае предполагается, что допуск к необходимым 
ресурсам предоставляется предприятиям, нацеленным на выпуск 
инновационной продукции в области нефтехимии и автомобилестроения. 
В условиях современных тенденций открьпого сетевого 
инновационного процесса возникает новая форма взаимодействия, 
определяемая различными авторами как «СИ1)'ация взаимного выигрыша», 
«конкурекrное сотрудничество», «соконкуренция», в результате поНЯТИJ1. 
«конкуренция» и «сотрудничество» перестаюr быть взаимоисключающими 
категориями. Практическая реализация механизма кооперации будет 
направлена на формирование условий, при которых участники 
предлагаемого кластера готовы отказаrъся от соnерничесгва в целях 
получения экономической выгоды при сотрудничестве в области 
инновационной деятельности. В целях достижения данного эффекта 
предлагается к применению система технологического брокерства. Данный 
механизм направлен на акrивизацию инновационного процесса посредством 
поиска и заимствования невостребованных технологий у одних участников 
кластера предприятий в целях применения в других сферах деятельности в 
рамках межотраслевой кооперации. В кластере при распределении ресурсов 
приориrет будет отдаваться компаниям, сформировавшим наиболее 
эффективные и прочные межфирменнъlе и межотраслевые связи, что 
позвоmrг отсечь слабые каналы инновационного взаимодействия. Также 
объединению усилий предприятий для производства инноваций будет 
способствовать единая инновационная и ресурсная база в рамках 
технопарков и бизнес-инкубаторов, центров к0J1Лективного пользования 
оборудованием, информационными ресурсами и нематериальными активами. 
Таким образом, предлагается развитие нефтехимической отрасли 
посредством формирования межотраслевого инновационного кластера, в 
рамках которого кооперация предприятий происходит не через отраслевую 
специализацию, а в рамках межотраслевого инновационного взаимодействия 
по выпуску высокотехнологичных автомобильных компаундов посредсгвом 
этапной переработки крупнотоннажной нефтехимической продукции. 
Подобного рода межотраслевое инновационное взаимодействие, в рамках 
обозначенной единой линии производства инновационной продукции, 
позволит сформировать межотраслевую цепочку добавленной стоимости, чrо 
позитивно скажется на себестоимости продукции. Также в результате 
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повышения добавлешюй стоимости продукции с 600 долл./т (каучуки, 
полиэтилен) до 850 доллJт (изделия ю пластмасс, шины) экономический 
эффект может достигать 250 долл. на 1 тонну продухции. 
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Рис. 4 Сrруюурнu модель межотраслевого инновационного класrера 
В диссертационном исследовании предложены новые 
инстИ"l)'ЦИОИальные механизмы стимулированИJ1 государством спроса на 
отечественную инновационную продукцию и технологии. В результате 
проведеНЮI сравнительной оценки различных форм финансирования в 
условИJ1Х нестабильной современной экономической системы предлагаем 
использовать альтернативные формы инвестироваНЮI инновационных 
проектов нефтехимии РТ. В результате проведенного анализа тенденций 
усиления межотраслевого и межреrионального инновационного 
взаимодействия и выявленных преимуществ данной инновационной 
кооперации предложен механизм формирования межотраслевого 
инновационного кластера, включающего автомобильную, нефтехимическую, 
а таюке энергетическую mрасль РТ. 
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